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State of Maine 
Offi ce of the Adjutant Gener al 
Augus ta 
ALIEN REGI STRATION 
.C.~ ... Maine 
~ • n n Date • !. c:--r.-:' . •. ;.( •• 194 0 
Name· ·~-~ ~~ ..... . .. ..... .. 
St r ee t Addre ss .• r~ ... .. ... .... ......... ,.. ..... ...... ............ . .. . 
Ci t y or Town .• .• . •• .• • ••... .• . ••.• ..•. • . ... .. ... .••.. ••• 
How l ong i n United States;:;,_. 
I 1 1;} . . ~ ; 7 1 )-. • . .• . • • • . . .. How l ong in Maine •.•••.•••...• 
Bor n ink ~ .. ~ .• 8. ........ Date of Bir th, ~ . • .?.} . . (.fJ' ;, 
If marri ed , how many ch ildren .... ~ . .••. . Occupati on . . ~~- ~-
~ · N~;.:;n~m;~ol:::t i·~ ·· ... ...  .... .. .... ... .... .... . 
Add~loyer ... :':.~········:········ · · ·····~ ' · • ~ 
E,ig-hsh •... . . .. . Speak •. . ~~ . •• Read . . . y..-.+;,: .. . \'/r i t e . .. v~ .. 
Othe r l anguage s .. . . ... . . . .... .. . . . ... .. . . .. . . .. . . .. ... . . . .. . , ......... , , . • 
Ha 1 . t · f ·t · h " ') ) _.-!~ ve you made a pp 1ca i on or c 1 1zens 1p; ... .•. . .••. :;-: •.... , . ....•....••• 
Have you ever had military . ? ~ service . . ..... ...... ...... . .. . . . .. . ..... . ... .. . . 
I f h ? ''"h ? 
so, were ..... .... .... .. ... .. ... ~:~~:u: ,d.J/4.:~ 
Witness .b. .. .. G .. ~ 
